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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kualitatif, 
aksesibilitas, pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan 
pemerintah daerah Kota Bekasi.  
Penelitian ini menggunakan 45 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPRD) Kota Bekasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat 
signifikansi 5%. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas pernyataan 
setiap variabel. Tahap kedua, melakukan regresi variabel karakteristik kualitatif, 
aksesibilitas, pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan 
pemerintah daerah Kota Bekasi. 
Hasil pengujian kelayakan model menunjukkan bahwa kedua variabel 
independen yaitu karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu transparansi laporan keuangan 
pemerintah daerah Kota Bekasi.. 
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        This study aimed to determine the effect of qualitative characteristic, 
Accessibility, internal control over financial reporting transparency of the local 
government of Bekasi City. 
         This study used 45 Members of legislative assembly (DPRD) of Bekasi City, 
The data used in this study are primary data and sample selection using purposive 
sampling method. The analytical tool used is multiple linear regression analysis 
at a significance level of 5%. The first phase tested the validity and reliability of 
the statement of each variable. The second stage, performing regression 
qualitative characteristics, accessibility, internal control over financial reporting 
transparency of the local government of Bekasi City. 
Results of testing the feasibility of the model showed that both independent 
variables are qualitative characteristics, accessibility and internal controls affect 
the dependent variable  is transparency of local government financial statements  
Bekasi City.  
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